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捉え方 アメリカ スカンジナビア 合計
包括主義者（Unionist）： ４７（４７．０） １２（５２．２） ５９（４８．０）
統合主義者（Intersectionalist）： ２８（２８．０） ６（２６．１） ３４（２７．６）
伝統主義者（Traditionalist）： １９（１９．０） ３（１３．０） ２２（１７．９）
名前の張替え（Re-Labeling）： ６（６．０） ２（８．７） ８（６．５）












































促進要因 a アメリカ b スカンジナビア b t検定 c p値
最高経営者の支持 ３．８５（１） ３．７６（１） ０．３４ ０．７３４
顧客関係 ３．４７（２） ３．３２（３） ０．６２ ０．５３９
組織の再構築 ３．４１（３） ３．１０ １．１３ ０．２６１
統合的なロジスティクス ３．２６（４） ３．４１（２） －０．５５ ０．５８７
EDI ３．１３ ３．１８（５） －０．２０ ０．８４６
インターネット技術 ３．１１ ３．００ ０．４１ ０．６８２
従業員の訓練 ３．０５ ３．２４（４） －０．６０ ０．５５０
ERP ２．９５ ３．００ －０．２０ ０．８４４
ハードウエア ２．８１ １．８９ ３．２６ ０．００１
SCソフトウエア ２．７２ ２．７１ ０．０３ ０．９７４
供給業者の関与 ２．６５ ３．０５ －１．３９ ０．１６８
３PLs ２．４３ ２．２０ ０．８７ ０．３９０
コンサルタント ２．１１ ２．４５ －１．４６ ０．１５２
SCORモデル １．９１ ２．２９ －１．１５ ０．２５５


















（CSCMP : Council of Supply Chain Management Professionals）を対象にした調査で
第３表 SCM実施の障害要因
地域別のグループ
障害要因 a アメリカ b スカンジナビア b t検定 c p値
職能部門の孤立 ３．７６（１） ３．４８（１） １．００ ０．３１９
互換性のないシステム ３．５１（２） ２．８６ ２．４２ ０．０１７
共通性のない SCM認識 ３．２５（３） ３．２６（２） －０．０４ ０．９７２
SCの対立 ３．２３（４） ２．９０ １．１５ ０．２５２
従業員のスキルの欠如 ３．１９（５） ３．１４（３） ０．１０ ０．９２３
SCMの複雑さ ３．１７ ３．１４（３） ０．１０ ０．９２３
組織構造 ３．１７ ３．０５（５） ０．４６ ０．６４６
内部的な抵抗 ３．０９ ３．００ ０．３２ ０．７４７
実施コスト ２．９８ ２．３８ ２．４５ ０．０１６
連携の欠如 ２．６０ ２．０９ １．８８ ０．０６２
情報共有の意思のなさ ２．５０ ２．４１ ０．３２ ０．７５０
顧客の抵抗 ２．０７ ２．１４ －０．２４ ０．８１１
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